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Remaja adalah mereka yang telah meninggalkan masa kanak-kanak yang 
penuh dengan ketergantungan dan menuju masa pembentukan tanggung jawab. 
Pada usia tersebut fisik seseorang terus berkembang, perubahan yang pada tubuh 
remaja ini dipengaruhi dari ragam gaya hidup, perilaku tanpa terkecuali dalam 
menentukan pola makan yang dikonsumsi setiap hari dan sangat berpengaruh 
terhadap tingkatnya perubahan tubuh seseorang remaja.  
Ketika masa pubertas masalah yang timbul adalah pertumbuhn berat badan 
yang diakibatkan oleh adanya pola makanan yang tidak teratur dan tidak di 
imbangi dengan tingkat aktivitas seperti olahraga yang teratur, pertumbuhan berat 
badan ini banyak terjadi pada remaja putri dibandingkan dengan remaja putra hal 
ini  dikarenakan jumlah jaringan lemak sehingga mereka akan mudah gemuk 
apabila mengkonsumsi makanan yang berkalori tinggi. Berat badan tersebut akan 
menyebabkan resiko terhadap keseimbangan, dikarenakan tidak seimbangnya 
penambahan  berat badan dengan aktivitas berolahraga yang teratur. Peningkatan  
berat badan ini akan di ukur dengan menggunakan indeks massa tubuh (IMT).  
IMT dianalisa dapat mempengaruhi perubahan sifat biomaterial kartilago 
sendi dan beban biomekanik, penulis tertarik untuk melakukan penelitian studi 
korelasi antara IMT dengan keseimbangan berdiri remaja menggubakan alat  yaitu 
wobble board, agar dari hasil penelitian ini dapat memaparkan hubungan antara 
keduanya.  
Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan kuantitatif, jenis penelitian 
adalah observasional dengan metode Cross Sectional.  Populasi penelitian adalah  
mahasiswa jurusan Fisioterapi, Sampel indeks massa tubuh pada mahasiswa 
tersebut sebanyak 68 orang diambil melalui metode Convensiensi Sampling. 
Kemudian sampel tersebut diukur indeks massa tubuhnya kemudian dianalisa 
dengan uji statistik.  
Berdasarkan hasil uji korelasi, diketahui adanya makna hubungan antara 
indeks massa tubuh dengan keseimbangan berdiri mata terbuka dan tertutup   pada 
wobble (ρ : 0,000 dan 0,000) 
Kata kunci : Indeks massa tubuh, keseimbangan, remaja, wobble board 
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affected teenagers of diverse lifestyles,  behavior  without exception in  determining 
the diet  consumed  each day and  is  very influential  on a  person's 
body changes teen level. 
During  adolescence  the  problem   is the  growth  of   body  weight caused  by   the 
irregular pattern  of  food  and  was  not  balanced  with  floor  activities  such  as 
organized sports, weight growth is quite common in young girls compared with teenage 
boys be  because the  amount of  fat tissue so  they will easily consume fat high  calorie 
food. 
IMT  is analyzed can  influence  the changing nature of  the  joint cartilage   nature of the 
joint cartilage biomaterials  and  biomechanical  loads,  the  authors  are  interested  in 
conducting  research  studies  the  correlation  between  IMT with  the  balance  standing 
teensuse    an  instrument  that  is wobble board,   so  that the  results  ofthis 
study may explain the relationship between the two. 
The  research was conducted  through a quantitative approach,  this  type of  research  is 
observational with CrossSectional method. The  study population is a  student majoring 
in Physiotherapy, samples  were body  mass index  on the  student as  many  as 68 
people taken  through  Convensiensi Sampling methods. Then  the sample  is 
measured body mass index is then analyzed with statistical tests. 
Based  on  the correlation of  test results,  it  is  known themeaning  of the 





Ya Allah muliakanlah aku dengan cahaya ilmu dan kecepatan pemahaman, 
keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, bukakanlah untukku pintu-pintu 
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